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Jueves 22 de mano 2001 
Palabras de Bienvenida 
Jennifer Atiee 
El Comité de servicio de bs Amigos &aja en varios partes del mundo y ea varios 
niveles, guiados por los principios de justicia social, no-violencia, savicio bmsmitmio y la paz. 
.ElComi~hatrab~jdoenAmtncaCeai~pormas&20 anos. 
Desde hax varios anos, Ei Comitd ha estado trabajando sobre la g í o W 6 n  de h 
econon& los impactos que produce en di- partes de mundo donde trabajamos, y en el 
desarrollo de atrnatiw que apoyan un desarrollo justo y swkntable. En m n v d o n e s  que 
hemos tenido en la regibn, sobmale una p r e m y d o n  sobrc el ALCA y -S de coordinar 
esfuenos mcional8~ y regionales antes de las negociaciones en Québec y de manera conhua. 
Espasmos que esta d ó n  responda a m s  dwreos y sirra como opmhtddad para que 
wganizaciones &México, América Cmtd y el Caniprofúndicea relaciones, aliams, 
COOTM~ de &megh y trabajo sobre los tratados & libre cmwcio. 
Estamos muy agdecidos a FUNDE y RMALX: nos van a guiar en estos das de 
trabajo y bmbitP a OXFAM por su apoyo para esta d h  
Introducción al evenfo y objetivos 
Ra61 Morena, FUNDE 
Queremos sgradeoerfes al C o d &  de Smicio & los Amigos y a OXFAM qae han b c b  posible 
canmear este espacio, un -o de reflexión wbre un terna muy impmhm, un tema de 
~ u n b e m a m u y ~ ~ c w i o m e l t e m a W s i s r e m a d e ~ o ,  l a i n d ó n ,  e1 áreade 
~brecomercioylos~s&Ubre~ercioqrieeopFmcipiow a p m c m ~ s i ~ o s n r  
nuest~a vida c u ~  Sin mbargo seguramente d d c  las en M e ,  m Davos, en 
Wash$tton, swi lmas qaa ban tenido rmri enomie vigencia, uri enorme impam. Por lo tanto 
iniciamos este primer Tallm Regional, que quiere ser d primero ea uua serie de e s h s  en Ia 
regib pcir altmahs &me al ALCA 
2. V l s g ~ l o 9 ~ c t D s m l o s C C y ~ t ~ ~ ~ k j i ~ ~ d e I O S ~ á ~ d e  
la m la apkuddvp de &S Tratados de Ubre Coifferelo p.9 a m o  hmntmtos 
dei ALCQ: Rtflexionaraaos sobre la qmiicia de MMGO para qae nos sirve de espejo 
&Iopmespeer~de~oqaepawleserdMnbopari~ospaistsdeCen~~ 
Hablarm~s tambih sobre el T d o  de Libre Cammio de MMoo I TriBnguio del 
Norte recien- ~~. Vamos a d á t h r  los impmm que tienm los tratados en 
los d i fmmk3  sectoles. 















































